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Em sembla que va ser Manu Chao –ja em perdonareu–
que en unes declaracions de promoció del seu darrer
disc deia que tenia la sensació que sempre estava tocant
i cantant o escrivint una mateixa cançó. Jo tinc la sensa-
ció com si molts d’aquests 70 poemes de Quim Español
fossin diferents parts o estrofes d’un poema llarg de títol
70 poemes; tenen, la majoria, uns cromosomes sem-
blants. No és que els pretextos s’assemblin –que potser a
vegades sí–, sinó que l’actitud del poeta davant
d’aquests temes i pretextos és sempre molt propera i les
variacions són sempre molt encertades –l’estil és el que
és, i no cal que busquem en els textos de Quim Español
allò que a aquest bon poeta no li ve de gust fer–. Té
sentit, per tant, que s’hi recuperin poemes de llibres
anteriors com Ultralleugers o L’arbre de la innocència, i diu
molt a favor de l’autor –llàstima que no es digui prou–
que aquests textos hagin estat revisats; l’anotació crítica
casolana que m’he dedicat a fer palesa el sentit de la
llengua de Quim Español: ha esporgat de rigidesa i fre-
dor allò que en la versió primera no li interessava –per
exemple, alguns adverbis en -ment, imprecisions tècni-
ques, algun sentit massa obert o algun mot poc dúctil–.
Quim Español domina el seu registre, el coneix, es
coneix; les imatges li funcionen, els temes –el pas del
temps, sobretot– li encanten i ho formula de manera
que el resultat és excel·lent i molt agradable. Llegiu 70
poemes perquè «la poesia no es pot “explicar” mai diu
Salvador Oliva al doble pròleg, perquè fins i tot la
interpretació racional més ben feta perd la veritat que
conté el poema. 
Potser sí que moltes vegades Quim Español no és l’alegria
de la huerta –ja em tornareu a perdonar, o no–; jo tampoc,
i potser per això també estaria bé algun cop anar a la con-
tra d’aquests temes i d’aquesta veu i poder resoldre alguns
temes amb més calidesa i esperança i menys escepticisme,
però això és mal de la mateixa bèstia i aquesta serenor
freda i sovint tràgica de les entre-ratlles dels poemes són
veritats incontrolades i no se solen poder impostar –queda-
ria postís, fals, desagradable i insatisfactori–. Es parla de
poesia i veritat al pròleg, però tampoc us perdeu les refle-
xions sobre veritat i experiència que l’autor fa al CD que
acompanya el llibre. I posats a ser tràgics i clars, rellegim
«Vestits», que és un gran poema –en prosa rítmica, per
cert–, rellegim «Esquerdes» i acostumem-nos al vertigen i
intranquil·litzem-nos amb un «Gelat de maduixa» com el
de la pàgina 91. En general veurem i escoltarem perfecta-
ment en la totalitat dels poemes «fins a on podem elevar
l’energia emotiva del nostre llenguatge» –Ferrater dixit. 
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